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横浜国大 ･工 戸 田 盛 和
1.線形と非線型の間
1960年からと記憶するが,格子振動の研究グループが発足し,基研で毎年研究会をおこな
った｡その主なテーマは不純物を含む格子の問題で,格子振動と結晶の電子状態が相似してい
ること,格子の振動スペクトルと電子の準位密度が同様に論じられることがiその背景にあっ
た｡少数不純物による局在振動,無秩序な配列の2元合金のスペクトル,重い不純物のブラウ
ン運動,不純物を含む格子のエネルギー流などが論じられた｡
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